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Abstract              
 Judging from the development of the forms of human society, the aging of population is a normal social phenomenon, which is one of the basic rules of progress in adjusting macro-strategies and arranging micro-tactics. However, there are still many problems waiting us to deal with, such as lacking of community’s mating facilities for older people, insufficient service for home-based cared old people, big gaps between the official organizations and non-official organizations of old people care ,and etc. 
This paper analyse that the current models of aging and the development of 
aging in Shenzhen, and focus on discussed whether the older group satisfied all kinds 
of services, and whether the government has solved their problems, and propose 
advises from this basics. 
    The study includes four chapters: the first chapter is an introduction to describe the background and significance of research questions; Chapter II is the literature review that provide an overview of related theories as well as review and combed of the current researches on models of Community Service for home care of elderly of elderly and nursing home in China and aboard; Chapter III is the main part of the paper, it analysed and compare that the models of community service for home care of elderly and models of aged caregiving of nursing home in Shenzhen, and propose that still existed problems; Chapter IV is the conclusion 
and discussion, this section is further explain the third chapter and offer some 
suggestions, as well as presents limitations of this study and proposes issues for 
further research. 
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老年人由 1990 年的 9700 万人增加到了 1.28 亿人，老年人口比重在总人口比重
中由 8.6%增加到了 10.1%，65 岁以上老人人口占到了总人口的 7%。2.发展阶段。
2001-2020 年是人口老龄化的发展阶段，我国在这个阶段成为了典型的老年型国
家。在这个阶段，60 岁以上老年人由 1.28 亿人上升到了 2.4 亿人，占总人口比
重 16.60%，65 岁以上的老年人占总人口比重的 10.85%。按照联合国制定的老龄
化标准,一个国家的 60 岁以上老人占到了总人口的比例 10%，65 岁以上的老人达
到总人口的比例为 7%，那么这个国家即进入了老龄化社会。根据这个数量，可
以判断我国已经迈进了老龄化的社会（李本公，2007）。3.高峰阶段。第一个高
峰期 2012 年和 2013 年。由于新中国成立后出生的人口在这两年进入老年期，在
中国社会科学院所做出的《中国老龄事业发展报告 2013 蓝皮书》中说到，中国
的第一个老年人口增长高峰即将来到，2013 年会突破 2 亿大关，达到 2.02 亿人，
老龄化水平达到 14.8%。2021-2050 是人口老龄化的第二个高峰阶段。这是因为
我国在上个世纪 50、60 年代生育高峰期出生的人口进入了老年期，60 岁以上的
老年人口将有 4.4 亿人，占总人口的 29.7%，65 岁老年人也将会占到总人口的
20.49%。但峰值过后，我国的老年人口比重将下降，届时与少年儿童的人口比例
合理。（董彭滔 翟德华，2013）如果我们将中国的老龄化程度和其它发达国家做
一个对比，我们可以从美国的老龄化比例 12.4%、法国 16%、日本 22.7%。这些
数据中发现中国老龄化看似不是 严重的。但有一个事实不容忽视，很多发达国
家迈入老龄化的时间很长，美国用了 70 年进入老龄化，法国用了 115 年、日本
用了 26 年，因此他们有充足的时间做准备。发展中国家正在经历快速的人口老
龄化，在亚洲和拉丁美洲的一些国家中，老龄化发展速度特别的快




















100 万人的态势持续增长到 2025 年。2.失能老人也将从 2012 年的 3600 万人增 
加到 2013 年的 3750 万人。3.慢性病老人从 2012 年的 0.97 亿人上升到 2013 年
的超过 1 亿人。4.空巢老人增多，从 2012 年的 0.99 亿人到 2013 年的突破 1 亿
人。5.无子女和失独老人增多了，这是由于计划生育政策的执行者们都进入了老
年期，而有些家庭的子女又发生了风险事故，造成无子女的老人变得越来越多。











年的 7.7%上升到了 1990 年的 8.14%，之后又在 2000 年到了 10.01%，2000-2050
年老年人抚养比上升速度变得更快，预计 2030 年会上升到 24.38%，2050 年将达


























年人口增长以前所未有的速度发展。据统计，截至 2012 年底，深圳 60 周岁以上
户籍老人有 16.2 万，常住老人约有 70 万，其中福田区 60 岁以上户籍老人 3.3
万；罗湖区 5.53 万人；南山区 2.27 万人；盐田区 1573 人；龙岗区 2.5 万人；
宝安区 2.48 万人，预计到 2015 年常住老年人口将达到 100 万人，2020 年左右
将进入老龄化社会。深圳特区成立后，不仅在经济政策上先行先试，而且在社会
保障方面也不断进行新的尝试和改革。下面是深圳市在养老措施和政策上所经历
的重要事件：1985 年 1 月，深圳市为八百多名“五保”老人兴办十四间敬老院，
对他们实现集中供养；1992 年 6 月，建立有深圳特色的农村社会养老保险制度；
1996 年 4 月，借鉴日本年金制度，发展深圳市养老保险；1997 年 5 月，深圳市
开展企业补充养老保险试点；1998 年 12 月，《深圳经济特区企业员工基本养老
保险条例》实施；2000 年，社区养老模式的试行；2006 年 10 月，深圳市正式启
动社区居家养老服务；2006 年 11 月，开展 11 项居家养老服务；2007 年 2 月，
外来农民工与深户员工养老保险一体化；2008 年 5 月，深圳市筹建 5 家民办养
老机构，预计可增加床位１５００多张；2008 年 6 月，深圳市首家专业居家养 
老服务示范点在灵芝园社区开业；2008 年 8 月，深圳市出台扶持办法鼓励社会
力量投资兴办养老机构，民办福利机构可享同等税费优待；2008 年 12 月，深圳
市已有１７７５４人享受居家养老服务，人均月补助额 253 元；2009 年 3 月，
深圳首发社区居家养老消费券，补助金不以现金形式发放；2009 年 6 月，深圳
市南山区启动居家养老服务券试点（李舒瑜，2010）；2009 年 10 月，深圳、惠
州和东莞三市根据《备忘录》约定将推进异地养老盘活养老资源，深圳老人可到
莞惠养老；2009 年 12 月，深圳市首家健康护理员培训基地挂牌，养老护理人员
将持证上岗；2010 年 5 月，17000 老人可到首批挂牌 79 家定点服务机构领消费
券居家养老；2010 年 8 月，在深退休的 320 多名农民工业领取月养老金达 1500
元；2012 年 4 月，深圳市福利中心推进社会养老服务，老人不出门可治慢性病；
















展水平相适应的养老服务体系；2012 年 10 月，每个街道都建老人照料中心，2015
年深圳市将实现居家养老服务网络全覆盖；2012 年 10 月，推行“幸福晚年”计
划，建设适度普惠型养老体系；2012 年 12 月，中外专家为我市社会养老服务发
展献计；2012 年 12 月，加强顶层制度设计，“十二五”深圳市社会养老累计投
入 19.86 亿；2013 年 2 月，深圳今年将出多项养老新政，比如新建小区须预留
养老服务用地；2013 年 5 月，深圳市政府常务会议原则通过加快发展老龄服务
事业和产业有关事项，发展老龄事业和产业，提升养老服务；2013 年 8 月，深
圳市出台养老设施专项规划；2013 年 8 月，深圳市老龄服务事业和产业发展工
作会，事业与产业并重构筑多元化立体养老体系（余海蓉 盛佳婉 孙飞，2013）；
2013 年 8 月，深圳 70 处养老机构已落实选址用地，预计 2020 年我市将能提供
25000 张养老床位；2013 年 11 月，深圳市养老护理院开建，可提供床位 800 张，
对不同身体状况老人进行分栋分层护理（马培贵，2013）；2013 年 12 月，深圳
消费养老项目实施，依托积分宝福惠全国（刘永新 吴景勋，2013）；2013 年 12
月，深圳市老龄服务事业产业联合会成立（沈清华 窦延文 刘永新，2013）；2013
年 12 月，预计投入 20 亿建养老硬件设施；2013 年 12 月，深圳市拟推出街道养






























在比例 高的荷兰也不超过 8,8%，发达国家的平均水平是 5%-7%，即仍有超过
90%以上的老人选择居家养老。在中国，根据中国老龄科研中心所做《2000 年中
国城乡老年人口状况一次性抽样调查数据分析》共对 20255 名城乡老人调查，其
中城市 10171 人，农村 10084 人。城乡老年人愿意入住养老机构的比例都较低，
但城市比农村要高一些，城市为 19,7%，农村为 15,3%。城市老人 80 岁以下和
80 岁以上对机构养老差距明显，年轻老人不喜欢机构养老，而年老老人较为接
受机构养老。总共 3546 位老人表示愿意入住，常住的占 81%，19%表示暂住。2008
年，深圳大学和深圳市民政局一起做过一次抽样调查，该调查分别从深圳市罗湖
区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区和盐田区中，选取年龄在 18 到 59 岁之间、
家中有 60 岁以上老人共同居住的 620 名深圳户籍居民，通过结构式问卷访问形
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